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El presente estudio fue motivado por la pretensión de identificar las causas del bajo 
rendimiento académico de los estudiantes; en tal sentido, conociendo el contexto socio 
cultural en el que está inmerso el colegio, se planteó el objetivo de determinar la influencia 
del proceso de acompañamiento de los padres de familia en el rendimiento académico de 
los estudiantes de primero bachillerato, especialización electromecánica automotriz del 
cenáculo 2017. 
La investigación fue de tipo cuantitativo, transversal y de diseño descriptivo 
correlacional causal, cuya muestra de investigación se la extrajo en forma objetiva, 
seleccionando al primer año de bachillerato con figura profesional electromecánica 
automotriz, este tipo de muestra es no probabilístico, ya que el tamaño es el muestreo de 
todo el curso mencionado, lo que se constituye en una población censal. Los instrumentos 
aplicados fueron el cuestionario (para padres y estudiantes) y la ficha de análisis 
documental. Para contrastar las hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 
Con los resultados alcanzados se pudo concluir que el acompañamiento familiar, 
según los estudiantes, no influye significativamente en su rendimiento académico, pues el 
coeficiente de 0,043 indica una relación muy baja y directa, pero no significativa. Por otro 
lado, en opinión de los padres, la influencia es significativa, con un coeficiente de 0,302. 
Palabras claves: Acompañamiento familiar, relación familiar, interacción, 












The present study was motivated by the pretense of identifying the causes of the 
low academic performance of the students; in this sense, knowing the socio-cultural 
context in which the school is immersed, the objective was to determine the influence of 
the process of accompaniment of parents on the academic performance of students of the 
first automotive electromechanics of “El Cenáculo” 2017. 
The research was quantitative, cross-sectional and of causal descriptive 
correlational design, whose research sample was extracted objectively, selecting the first 
year of bachelor with automotive electromechanical professional figure, this type of 
sample is not probabilistic, since the size is the sampling of the whole mentioned course, 
which constituted in a census population. The instruments applied were the questionnaire 
(for parents and students) and the document analysis file. To contrast the hypotheses, the 
Pearson correlation coefficient was applied. 
With the results achieved it was possible to conclude that the family 
accompaniment, according to the students, does not influence the academic performance 
significantly in the automotive electromechanics of El Cenáculo 2017, because the 
coefficient of 0.043 indicates a very low and direct relationship, but it does not significant. 
On the other hand, in the opinion of the parents, the influence is significant, with a 
coefficient of 0.302. 
Keywords: Family accompaniment, family relationship, interaction, responsibility, 





1.1. Realidad problemática 
Para Viacava (2003) la escuela junto con la familia deben estar unidas para poder 
ejercer un proceso de educación que produzca efecto en los niños. Los padres no pueden 
pensar que su responsabilidad en la educación con los hijos se limita solo a inscribirlos en 
el centro educativo, ese es un pensamiento herrado, por ello la responsabilidad en el 
proceso educativo de los padres va mucho más allá, pues el papel de ellos es esencial para 
que se conviertan en ejes principales en la educación de los hijos en el medio escolarizado.  
Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2017) direcciona que: 
Los padres de familia tienen el deber de involucrarse en la enseñanza de sus hijos 
desde el seguimiento de ellos en el centro educativo con sus respectivos tareas, por 
ello  debe atender a todos los llamados y requerimientos que desde el centro 
educativo se solicite ya sea por los maestros o autoridades. También deben 
participar activamente el todos los procesos de evaluación tanto de docentes como 
de la gestión de la institución. Es también responsabilidad de los padres de familia 
garantizar dentro del ámbito familiar espacios apropiados para que sus hijos puedan 
realizar las actividades que desde la escuela se le suministran, como también 
espacios para recreación e integración dentro del núcleo familiar. Los padres de 
familia deben ser un soporte para la educación dentro del centro educativo por ello 
se debe respetar los reglamentos y normativas que allí se tengan y motivar a los 
estudiantes para que asuman su responsabilidad y especialmente cuando puedan 
haber dificultades de aprendizaje. También deben participar activamente en 
actividades extracurriculares que organice la institución ya que esto ayudara a 
poder brindar una formación integral para sus hijos.    
La (Unidad Educativa Padres Somascos " El Cenàculo"), es una institución 
educativa que atiende a dos mil estudiantes desde la formación inicial hasta el tercer año de 
bachillerato; su figura profesional es técnica, se ofertan cinco especialidades, entre ella 
Electromecánica Automotriz. Estas especialidades se asumen en los tres años de 
bachillerato y es precisamente en el primer curso de bachillerato de electromecánica que 
está integrado por 30 estudiantes, donde en el primer parcial se ha presentado una situación 




aprendizaje requerido en todas las materias, obteniendo la calificación mayor a 7, que es la 
nota mínima determinada por el ministerio de educación del Ecuador. De los 30, 3 
estudiantes están perdiendo 1 materia, 5 estudiantes pierden 2 materias, 4 estudiantes 
pierden 3 materias, 4 estudiantes pierden 4 materias, 1 alumno pierde 5 materias, 1 alumno 
pierde 6 materias, 1 alumno pierde 7 materias, 2 estudiantes pierden 8 materias y 5 
estudiantes pierden 9 materias.  
Observado y analizado los avances académicos en el aprovechamiento de éste, por 
parte de los estudiantes de primer curso de bachillerato de electromecánica automotriz, se 
evidencia que solo el 13% aprobaron el primer parcial del primer quimestre; mientras que 
el 17% están reprobando el 81% de las materias que se imparten en ese nivel académico. 
La innovación pedagógica en los últimos años se ha basado en mejorar las 
estrategias de aprendizaje y esto ha dado un impulso notable al desarrollo de varias 
investigaciones científicas, los primeros indicios relacionados son: 
1.2. Trabajos previos 
En lo local encontramos la tesis de Mero, K. (2016-2017), que se enfoca en las 
formas de comunicación familiar y como ellas afectan en el rendimiento escolar de los 
niños de quinto año, que tiene como objetivo ver la incidencia de los estilos de 
comunicación familiar en el aprovechamiento escolar, cuya muestra son los treinta 
estudiantes de quinto año de educación básica con sus padres y maestra. Las técnicas 
utilizadas son la encuesta aplicada a padres de familia y estudiantes, el test funcionamiento 
familiar TF-SIL que se realizó a los estudiantes y la entrevista aplicada a la profesora. Lo 
que se pudo verificar en esta investigación es que los padres de familia deben aprender a 
equilibrar el tiempo entre las actividades que realizan diariamente, tales como: el trabajo y 
los quehaceres del hogar, para que así dispongan de un espacio de calidad para sus hijos. El 
rendimiento escolar de los niños se ve totalmente afectado por los estilos de comunicación 
que adoptan los hogares de estos niños, y los estilos de comunicación que predominan son 
el autoritario e indiferente. Este trabajo termina con una propuesta de talleres 
psicoeducativos titulado “Modelando el estilo de comunicación con mis hijos”. 
Otra investigación de Viteri, S. (2016-2017), que hace referencia a la vida de la 




grado  décimo en el año lectivo 2016-2017, que tiene por objetivo analizar cómo afecta la 
convivencia familiar en la formación académica de los hijos y que ha utilizado como 
técnicas la encuesta y la entrevista. La población muestra consiste en 39 alumnos, 33 
representantes de los estudiantes y 7 docentes. En esta investigación se evidencia que el 
rendimiento académico es afectado por los tipos de relación que se viven dentro del hogar, 
como también por la poca comunicación que se presenta entre los padres de familia y los 
maestros, donde los padres de familia están bastante desconectados de esta relación, es 
también observado que muchos padres de familia se desvinculan de la responsabilidad 
formativa de sus hijos donde no se generan espacios educativos y formativos dentro de la 
familia, todo esto influye en el bajo rendimiento de sus hijos en la parte académica. Como 
propuesta se ha implementado una serie de talleres que tiene como fin redimensionar las 
relaciones de los estudiantes con su familia. 
Otra investigación en el campo local es la presentada por Vega, S. (2013-2014), que 
analiza la disolución familiar que afecta el desempeño estudiantil  de los alumnos del 
centro educativo, el objetivo está enfocado en analizar cómo afecta la disolución familiar 
en el rendimiento académico de los estudiantes de este centro educativo de la ciudad de 
Guayaquil. La técnica que se ha utilizado para esta investigación ha sido la encuesta y el 
ente investigado está conformada por 458 alumnos, 393 representantes de los alumnos y 27 
docentes y la muestra se ha realizado aplicando la formula finita de tal modo que la 
población muestra fue 131 estudiantes, 62 padres de familia y 16 docentes. los resultados 
dados son: El 41% de los estudiantes atribuye su bajo rendimiento a que tiene problemas 
con sus padres; un 94% de los padres de familia, consideran que el divorcio influye de 
manera negativa en sus hijos, tanto en el aspecto estudiantil, como en el aspecto social; el 
69% de los padres de estos niños suelen reprenderlos cuando estos sacan malas 
calificaciones; existe un 50% de docentes que han tenido a su cargo a estudiantes con casos 
de desintegración familiar, en donde su mayoría presentan bajo rendimiento. La propuesta 
presentada consiste en Taller de capacitación complementario para padres, estudiantes y 
docentes del Colegio, en cuanto a la influencia de la disolución familiar en los bajos 
resultados académicos 
A nivel regional, la investigación del CPA Bustamante, R. (2012), que se focaliza 
en el estudio de la incidencia del ámbito familiar en todo lo que tiene que ver con el 




Milagro. El objetivo se focaliza en encontrar relaciones en los ámbitos, social como 
familiar y lo que ello incide en la satisfacción académica de los hijos. La muestra se realizó 
con estudiantes que cumplieran las siguientes características: edades entre 9, 10 y 11 años; 
y que aparezcan con matrícula en el periodo 2012-2013, también que pertenezcan a los 
grados 4to, 5to y 6to año de educación básica, los padres de estos estudiantes y los 
docentes, por lo tanto la muestra es de 50 estudiantes, dos docentes y los papás de los 50 
estudiantes. Las técnicas que ha utilizado para recolección de información han sido la 
encuesta y la entrevista y los resultados que arroja la investigación es que la influencia 
familiar afecta de manera significativa el rendimiento escolar de los hijos. También se 
pudo evidenciar que la falta de supervisión en los deberes escolares por parte de los padres, 
como también el asesoramiento de sus hijos en las tareas afecta su rendimiento en la 
escuela ya que por su diversas ocupaciones o trabajo llegan cansados a sus casas y es poca 
o nula la atención prestada al estudiante. La propuesta de esta investigación se enfoca en 
brindar un programa de orientación para los padres de familia que los impulsen a 
comprometerse más con sus hijos y de ese modo mejorar su rendimiento escolar. 
Otro estudio es el realizado por León, B. (2013), centra su investigación en ver 
como todo lo que rodea a la familia tiene incidencia en el aprovechamiento escolar de los 
estudiantes de una institución de Quito. El investigador se plantea como objetivo encontrar 
la afectación que hay de la vida familiar y su entorno en el aprovechamiento estudiantil de 
los alumnos de educación básica. La muestra son 50 alumnos del curso sexto y 50 
representantes de los estudiantes. Como técnica se empleó la encuesta. En lo que ha 
arrojado esta investigación se puede resaltar que el ambiente familiar  afecta el nivel de 
aprendizaje académico y los que tiene menos resultados son los niños que viven en hogares 
donde hay poca relación afectiva, no revisan ni firman las tareas de sus hijos, y hay poca 
preocupación por el avance de sus hijos en la vida escolar, se preocupan poco por el 
avance en la educación de sus hijos, no respetan las opiniones de sus hijos y esto hace que 
se sientan desplazados en las conversaciones dentro de la familia. La propuesta de esta 
investigación se enmarca en la realización de una escuela de padres para mejorar el 
ambiente familiar y de esa manera incrementar el avance escolar de los niños. 
La investigación realizada por Macías, A. (2017) se enfoca en la violencia dentro 
de la familia y lo que ella afecta al avance académico de los niños del centro educativo 




violencia que se dan en el medio familiar y como ellas alteran el avance escolar de los 
hijos. Para ello las herramientas utilizadas tienen que ver con la entrevista y la encuesta. La 
muestra está formada por 89 alumnos con edades entre 12 y 15 años, que pertenecen a 
estratos medio y bajo. Una segunda muestra la conforman las autoridades del plantel, entre 
ellos el rector, vicerrector, secretaría y representante del DECE. Los resultados de esta 
investigación llevan a concluir que la violencia en el grupo familiar afecta directamente el 
rendimiento académico ya que se presenta dificultad para relacionarse entre pares, se da 
inasistencia al aula, aislamiento como también irritabilidad, poco interés por parte de los 
alumnos en participar y un cansancio que afecta la atención.  
A nivel internacional encontramos el estudio propuesto por las profesoras Espitia, 
R. y Montes, M. (2009), donde analiza cómo la familia afecta los procesos educativos que 
ofrece el estado a los menores en un sector de Sincelejo (Colombia). El objetivo que se 
analizó está enmarcado cómo influye la familia en los procesos de educación que es 
posibilidad y desarrollo para las personas. El grupo poblacional para la investigación fue 
de 76 familias de un aproximado de 367; estas familias escogidas se buscaron para que  
fueran representativas y también teniendo en cuenta todas las familias sin parcialización. 
Para la recolección de información se utilizó la observación directa como de fuentes 
secundarias y la entrevista semiestructurada y grupal. Las conclusiones que se 
desprendieron de este análisis son: las familias que no poseen los recursos necesarios como 
también la formación y la cultura hace que no se aproveche al máximo todas las 
oportunidades que brinda el sistema educativo y por ello se pase desapercibido todo lo que 
como política de educación se ofrece, el poco tiempo que dedican los padres de familia no 
se vislumbran estrategias, hábitos, creatividad en el proceso educativo. Desde la visión de 
la escuela se ve con preocupación la delegación por parte de los padres de la 
responsabilidad educativa que ellos tienen, dejándole a la escuela también esta 
responsabilidad porque hay poco acompañamiento e inasistencia de los padres al plantel, 
se percibe un divorcio entre escuela y familia. En cuanto a las familias se aprecia que 
valoran la educación y ven ella con esperanza la posibilidad para crecimiento de la 
sociedad. 
Beneyto, S. (2015), hace una investigación que tiene que ver con la realidad 
familiar y su relación con el aprendizaje en el ámbito escolar. Se propone como objetivo 




afecta para que no se dé un buen rendimiento en la escuela y esto lo hace desde la óptica 
del estudiante. La técnica utilizada en esta investigación ha sido el análisis de notas finales 
y la escala de opciones familiares FAOP-HP (opciones familiares hijos) la población 
muestra está conformada son 150 estudiantes del IES La Torreta en Valencia España con 
una población total de alumnado de 822. Los resultado encontrados en esta investigación 
un 46%  de alumnos manifiesta que la familia brinda bastante apoyo y motivación para 
asumir sus responsabilidades, un 45.74% expresa que no recibió sentimientos de afecto o 
rechazo por parte de su familia en especial su padres, un 51.06% manifiesta que en su 
núcleo familiar ha recibido conductas que estimulan su vida, como también materiales para 
desarrollar sus actividades. La conclusión de este estudio manifiesta que en la medida que 
la familia se implique en la educación de los hijos va a repercutir positivamente en el 
desarrollo escolar y por ello al éxito académico.  
1.3. Fundamentaciones teóricas inherentes al contexto investigativo 
La base teórica con la cual se sustentó la investigación tiene que ver con el 
rendimiento académico que es la obtención de buenos resultados en un proceso educativo 
que se alcanza por medio de los hábitos de estudio y las estrategias metodológicas dadas 
por los docentes, los educandos pueden adquirir destrezas y conocimientos donde se mide 
por medio de evaluaciones formativas y sumativas. Además esta variable es afectada por 
varios factores que intervienen directamente sobre el estudiante. 
Una definición de rendimiento académico se puede abordar desde Pérez y Londoño 
(2015) que nos expresan que tiene que ver con los resultados que de alcanzan los 
estudiantes dentro de una institución educativa y que debe llevar a  desarrollar habilidades 
en cada uno de ellos y por eso deben ser evaluadas de acuerdo a las directrices de cada 
región. 
Flores R. (2003) nos habla de la evaluación para verificar cómo avanzan los 
estudiantes en la escuela y nos la define como la similitud entre las diversas respuestas que 





El buen rendimiento académico hace que el estudiante se prepare para dar 
soluciones a los problemas, da capacidad crítica para convivir en el entorno social y 
afectivo, contribuye al alcance de logros y metas personales 
En el ámbito del rendimiento académico se encuentran factores que influyen y 
(Beneyto S., 2015) nos dice que se convierten en condicionamientos que pueden llevar a 
alcanzar el éxito como también la frustración en el aprovechamiento escolar, por lo tanto 
afectan directamente los resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. Estos 
factores están denominados en dos niveles: condicionantes personales y condicionantes 
contextuales. 
Los condicionantes personales, Beneyto S., (2015) son los aspectos que están 
enfocados en la parte cognitiva del individuo y se especifican en la inteligencia, los 
conocimientos ya adquiridos, las aptitudes, las formas en que se adquiere el conocimiento 
y todo lo que tiene que ver con la motivación. 
Los condicionamientos contextuales, (Beneyto S., 2015) Tiene que ver con el 
medio en el cual se desenvuelven los alumnos, donde se en marca en dos aspectos, un 
primer enfocado en el ambiente social, estabilidad económica y vivencia familiar del 
estudiante y el otro aspecto está dimensionado al centro educativa, donde afecta la 
organización que allí se dé, como también todos los que la conforman, que lleva a crear un 
ambiente de convivencia que permite llevar adelante los procesos de formación. 
 Reafirmando lo que dice Beneyto indica Durón y Oropeza (1999) dice que existe 
cuatro aspectos que inciden en el aprovechamiento escolar de los estudiantes: 
Aspectos fisiológicos. Estos aspectos afectan de diversas maneras en el desempeño 
escolar sin tener claro la medida en que influyen porque están relacionados con 
otros factores. En este elenco encontramos modificaciones en el sistema hormonal, 
decadencia en los sentidos y los malos habito alimenticios que llevan a un 
debilitamiento físico afectando la salud en todos sus aspectos. 
Aspectos pedagógicos. Son aquellos factores que tiene que ver con la eficacia del 
proceso de impartir los conocimientos. En ellos encontramos: la cantidad de 




preparación de clase por parte del maestro y la motivación que tiene el estudiante 
para el aprendizaje. 
Factores psicológicos. Encontramos en estos factores desórdenes en la percepción, 
la memoria como también conceptualización que afecta el proceso de aprendizaje 
en los estudiantes. 
Factores sociológicos. Hacen referencia a las manifestaciones familiares y 
socioeconómicas que vive el estudiante, como también el entorno en el cual se 
mueven ellos. 
A estos factores se le añade las características del adolescente moderno que su 
particularidad e ímpetu propio de la edad se presenta de una manera particular a su entorno 
social. 
Según análisis de observación del entorno educativo que se realiza la propuesta 
investigativa, los adolescente de la era actual buscan más la independencia, se identifican 
con las exquisiteces e interpretan el mundo según su criterio, buscando un nuevo dialecto, 
nuevos estilos de vestir, de peinados, de e incluso se escucha entre adolescentes diversos 
tipos de argot diferenciarse unos de otros.  
Según Vygotsky el lenguaje como medio de comunicación es un elemento 
importante o base en el adolescente y es en esa etapa donde el pensamiento lógico está 
conformado por conceptos que genera en su accionar y vivencia cotidiana.    
La etapa de la adolescencia es una de las más conflictivas del ser humano pues sus 
rasgos son muy peculiares en comparación de otras etapas. 
Según el grupo Cultural de Madrid (2008) propone los principales rasgos del 
carácter del adolescente: 
 Está en busca de su identidad 
 Deseos de vivencia grupal y allí buscar identificación personal 
 Vive en la fantasía y se busca justificar acciones por medio de discursos  




 No viven en el presente Desubicación temporal, se convierte en tiempo 
presente, las urgencias son enormes. 
 Desarrollo del autoritarismo y la identificación sexual 
 Actividad social reivindicatoria, desobediencia a las normas. 
 Desprendimiento del núcleo familiar 
 Inestabilidad emocional y con ello también los estados anímicos. 
Tonconi (2010) da una conceptualización del rendimiento académico con el grado 
de conocimiento en una materia: 
Se puede considerar entonces que el rendimiento académico es una valoración 
numérica que refleja el nivel de comprensión que ha tenido el adolescente en el 
progreso educativo durante un periodo determinado, donde se pone en evidencia 
sus logros y desaciertos académicos. 
Esto se evidencia por medio de indicadores cuantitativos. 
García y Palacios (1991), manifiesta que de todos los estudios que se han realizado 
sobre la definición aprovechamiento educativo se puede visualizar dos aspectos que lo 
promueven, tal como el dinamismo y lo estático y que están dados por el estudiante como 
ese agente de aprendizaje. Desde esta perspectiva estas serían algunas particularidades: 
a) En cuanto a lo dinámico va enfocado en el estudiante en ese esmero y dedicación 
para aprehender lo que el colegio ofrece.   
b) al hablar de estático se hace referencia a lo que ha podido absorber en el 
conocimiento y por eso es aquello se adquirido como nuevo para ampliar el bagaje 
de conocimiento.  
c) El aprovechamiento se une a los parámetros que apuntan a la calidad y por ello 
van a tener criterios valorativos. 
d) Al referirnos al rendimiento no lo podemos ver como un fin, sino más bien como 
el medio para lograr algo. 
e) El rendimiento tiene que ver con la formación de la persona, pero ello incluye la 




Por ende, el aprovechamiento de la formación en el colegio  es un aspecto que 
direcciona al docente al proponer alternativas de mejoras que ayuden en las falencias que 
el estudiante pueda presentar en el accionar académico e incluso en el ámbito emocional 
del adolescente ya que lo académico y emocional van casi siempre muy ligados. El 
rendimiento académico entonces no debería ser una medición para cuestionar sino una 
herramienta que presente los logros alcanzados y los que falta por cumplir y al mismo 
tiempo dé alternativas que promuevan nuevas estrategias de mejoras. 
Según Romero, L., Utrilla, A. (2014) indican que: 
Todo lo que nosotros realizamos son manifestaciones de lo que tenemos 
internamente y por ello lo que hay en nosotros tiene incidencia en todo lo que se 
ejecute en la vida ya que es el ideal que se ha formado dentro de la persona. Los 
docentes como alumnos fortalecen sus acciones de manera no consiente por el 
hecho que constante mente en la vida normal lo están haciendo.  
Los modos como cada quien se proyecta al conocimiento están relacionados con las 
expectativas e intereses que se desean alcanzar para participar activamente en el mundo, 
teniendo criterios propios de reflexión y así abriendo el panorama para comprender la 
realidad.   
Estos autores indican que en los procesos que implican la enseñanza pero a su vez 
el aprendizaje hay muchos docentes que de antemano ya están predisponiendo a los 
estudiante con comentarios sobre su asignatura dando apreciaciones de dificultad y además 
manifestando que solo unos pocos son los que van a responder. Son ellos mismos los que 
dificultan la materia cuando es sus tareas o evaluaciones colocan ejercicios difíciles de 
resolver que a lo que lleva es a una frustración por parte del estudiante creándose un 
conflicto interno.  
Todo ese tipo de apreciaciones lo que motiva es a tomar acciones negativas que son 
inherentes al ser cuando se encuentra afectado por dificultades que no puede abordar y de 
ahí que se reaccione en forma particular como lo dice Martínez (2004) 
En este campo de la educación la actitud es fundamental en el alumno pues ella 




se va formando; esa actitud se percibe en las respuestas constantes que se dan en los 
diversos momentos que presenta la vida. Si la actitud es apropiada se persevera en el 
objetivo, pero si es inversa no se apropia de él.   
Podemos decir entonces que la actitud del adolescente interviene en toda la vida 
estudiantil, y al tener logros en este aspecto también tendrá una mejor autoestima y 
confianza en el mismo, por ende será un sujeto que tendrá mayor acierto al momento de 
tomar decisiones, mejor percepción de él. Las experiencias provocan en el estudiante   
reacciones que pueden entorpecer su aprendizaje, todo ellos depende de cómo las ha 
vivido, porque si son positivas le van a dar mucha más facilidad de tener éxito. 
En el artículo de psicología, La mente es maravillosa, Sabater, V., (2017) menciona 
conceptos del psicólogo, Albert Bandura, quien habla sobre la teoría del 
aprendizaje social,  y este artículo se centra en el encuentro entre lo conductual y lo 
cognitivo y desde esa cercanía comprender la complejidad del comportamiento 
humano y desde allí interioriza en la relación que se da entre la mente del 
estudiante y su ambiente.  
El artículo también indica que no se puede creer que los seres humanos imitan todo 
lo que perciben, porque hay pensamiento y mediadores que van a dar la posibilidad que 
ésta se dé o de lo contrario se propicie otra respuesta.   
Los  mediadores que presenta son: el ambiente, y hace referencia que el mundo no 
diverso por ello vamos a encontrar multitud de espacios unos que van a permitir ciertos 
conocimiento, actitudes o comportamientos, otros no.  
La atención, para llegar a la imitación se debe concentrar la atención en aquello que 
percibe, debe generar de alguna manera interés. La motivación, ella se convierte en el 
motor para llegar a imitar o adquirir un conocimiento.  
El estar en contacto con los demás por medio de la visión no es suficiente para decir que se 
va a imitar por hay otras circunstancia que llevan a que se dé o no y ella tiene que ver con 
los beneficios a traído a los que han imitado o que consecuencias se han dado.  
La motivación es esencial para el aprovechamiento escolar y se puede comprender 




posibilidades para obtener las metas o los intereses trazados y por ello se emprenden 
diversas estrategias para lograrlo sin desfallecer en este propósito.  
Desde otra perspectiva tenemos: 
La motivación no se puede dar desde la visión conductista donde casi siempre se le 
ve fuera del aprendizaje mismo, donde la motivación se fija en lo que el aprendizaje 
pueda ofrecer para la vida futura o también las recompensas que con el aprendizaje 
se puedan dar a corto plazo. Desde la visión cognitiva, Flores R. (2003), plantea 
que la motivación no es el motor que está de antesala al aprendizaje, sino que se 
convierte en ese impulso intrínseco a él, que permite acceder en toda su dimensión.  
La motivación y la actitud están vinculadas pues ambas son parte del 
comportamiento humano, son dos fuerzas que sobresalen en el accionar diario, si se 
mantienen en total armonía daría un óptimo resultado, si el cambio actitudinal y el logro de 
motivaciones serían considerados en nuestro quehacer cotidiano.  
Pero no sólo la motivación es suficiente para tener un rendimiento académico 
óptimo, sino tener hábitos que los encamine a ello, ya por praxis diaria de una práctica, 
hace que el aprendizaje se haga aprehensivo y significativo.  
Los hábitos tienden a generar un porcentaje importante en el quehacer educativo en 
todos los niveles, ya que la repetición se vuelve una costumbre y esta una práctica fiable, 
brindando confianza en lo que hacemos  
Muchos de las falencias que no permiten llegar a la exaltación en lo académico, 
están relacionados con los buenas prácticas de estudio que se dan en el hogar y que tienen 
que ver con las tareas y deberes en casa, donde los progenitores participan activamente 
desde la motivación, estimulando al estudiante en este deseo de desarrollar sus actividades 
desde la casa y brindando los elementos y materiales necesarios para que se sienta atraído. 
Los padres de familia para garantizar el éxito deben rutinas que tienen que ver desde 
horarios para la comida, como la hora de dormir y allí, el tiempo para hacer los deberes o 
tareas. 
En la familia no hay manual de convivencia pero si debe existir un ambiente 




educativa, es en el hogar donde él pondrá en práctica sus saberes de manera indirecta, es en 
su espacio familiar que el desarrolla los hábitos establecidos en el plantel. 
Para abordar este tema, encontramos una primera definición de familia dada por 
Nardone, G., Giannotti E. y Rocchi, R. (2003) quienes afirman: 
La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente en 
todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no un tiempo 
cualquiera de su vida, sino el formado por las fases evolutivas cruciales (neonatal, 
infantil y adolescente) (p. 36) 
El ser humano está aprendiendo constantemente y en ese andamiaje se encuentra en 
primera medida la familia, entorno social, los entes educativos, que también son los 
agentes de socialización con los cuales toda persona interrelaciona. Cuando se entra a un 
centro de estudio sea escuela o colegio, se espera que los niños allí aprendan nuevos 
conocimientos, demuestren interés por el aprendizaje y su rendimiento académico sea 
bueno. 
Hoy en día unas de las luchas constantes de los planteles educativos es que los 
estudiantes tengan un rendimiento académico adecuado, los conocimientos sean 
aprehendidos, reflexionados y llevados o integrados a la vida y así sentir la satisfacción 
que la tarea o misión se está cumpliendo, de lo contrario surgen interrogantes como qué 
está pasando ya sea en el estudiante, en los maestros o en su familia. 
Es importante tener presente, que en todo proceso educativo se debe dar una 
relación y compromiso armónico entre los entes comprometidos: estudiante, institución 
educativa y familia, precisamente para que los resultados deseados en el estudiante se 
hagan presentes, de lo contrario es difícil alcanzar los objetivos y metas propuestos, por 
ello Paredes, J., De La Herrán, A., (2009) dicen: 
Que para que la relación entre ente educativo y familia tenga éxito se deben tener 
claros los roles y las responsabilidades que cada una de estas entidades desempeña 
en el proceso formativo de los niños y por ello debe haber una confianza recíproca 
entre padres y docentes, sabiendo que la familia es el primer agente socializador y 




Es por eso que se debe dar una relación armónica y de responsabilidad, asumiendo 
cada quien la tarea que le corresponde pero siempre en una ayuda mutua. 
La familia y en especial los progenitores tienen una importancia central en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y de este interés y responsabilidad se va a 
obtener el buen rendimiento escolar, porque la enseñanza no se agota en la escuela, los 
padres deben acompañar ese proceso y desde el hogar verificar si sus hijos están 
aprendiendo o ver que vacíos están quedando en ellos y en esa comunicación cercana con 
la institución educativa informar, por ello es necesario que dentro del hogar se haga un 
acompañamiento significativo a los estudiantes, donde se supervisen deberes, se le apoye 
con los materiales necesarios para su aprendizaje, se les motive e incentive en el logro de 
resultados, de esta manera se les mantiene activo el interés a los estudiantes y su 
rendimiento académico va a ser adecuado, trayendo a los padres de familia satisfacción.  
Hay que tener en cuenta que la familia como primer agente socializador es la que 
da las primeras pautas en esa relación entre padres e hijos por eso Paredes, J., De La 
Herrán, A., (2009) indican que en el interior de la familia es donde se imparten las 
primeras pautas educativas a los hijos, es allí donde se aprenden los valores de convivencia 
enmarcados en la observancia de las normas y se entablan los vínculos afectivos, de 
respeto y valoración hacia los demás. Pero también hay que tener presente que si se da una 
sobre protección a los hijos se está afianzando en la formación de seres dependientes que 
después van a presentar inconvenientes personales como de relación. 
Los vínculos que se establecen dentro de la familia son las responsables de los 
éxitos o fracasos de ella misma, ellas son las que mantienen vivas las ilusiones de sus 
miembros o por el contrario se convierten en obstáculo para ellos. Por eso es importante lo 
que nos dice Nardone, G., Giannotti, E. y Rocchi, R., (2003), que la raíz de los problemas 
no está en los individuos concebidos como entres separados de la realidad, sino que es 
precisamente en las relaciones que se entablan ya sea con el medio que lo rodea, consigo 
mismo, con los semejantes y con el mismo mundo donde se generan todos los tipos de 
alteración y conflictividad  
Las buenas relaciones familiares conllevan a una satisfacción personal y grupal que 
hace amena la vida, se disfruta y se llega a una realización plena en su gran mayoría, por 




ocupaciones o instancias que distraen a las personas sacándolas de sus relaciones y 
poniéndolas en un plano individualista. 
Los papás con el hecho de conformar la familia y traer al mundo a los hijos asumen 
la responsabilidad de la formación y educación de ellos, “Al dar la vida, los padres reciben 
la responsabilidad no solo de nutrir y satisfacer las necesidades materiales y culturales de 
sus hijos, sino, sobre todo, el deber-derecho de ser los principales educadores de sus hijos” 
(Escrivá, s.f, p.31) tarea que deben asumir con responsabilidad para poder de esta manera 
forjar personas íntegras a una sociedad tan variante por los diversos desajustes sociales que 
se viven.  
Por eso, Escrivá (s.f.) nos dice que la primera función de la familia, la que se 
desprende más inmediatamente de su ser, o, más bien, la que se confunde con él, es la 
función educadora, de tal manera que la formación de los hijos es insustituible por parte de 
sus progenitores, es una responsabilidad intrínseca con el hecho de ser padres, aunque 
podemos constatar que en mucha ocasiones se olvida esta realidad y se desligan de cierta 
manera dejando a los centros educativos esa función, donde los representantes matriculan a 
los estudiantes  y de ahí hasta final de año aparecen nuevamente, afectando todos los 
procesos que se realizan. 
La educación que ofrecen los padres debe estar enmarcada en el ejemplo de vida 
que debe partir en las creación de las relaciones en pareja, el amor, el respeto, la ayuda, la 
tolerancia, son valores que se transmiten a los hijos cuando se viven en la relación familiar, 
de lo contrario es muy difícil que un hijo aprenda estos valores cuando en el seno familiar 
y en la convivencia de los padres se le presentan otro tipo de relaciones, por ello 
encontramos en los centros educativos muchas situaciones de violencia y agresión por 
parte de los estudiantes, porque cuando se viene de hogares violentos esas actitudes en 
cierta medida ya hacen parte constitutiva de él, que lo ve ya como un hábito o normalidad. 
La tarea de los padres de familia como entes educadores siguiendo el análisis de 
Canalda, A. (2014),  
Se deriva en tres dimensiones que conllevan a una formación integral y las enmarca 
en: la crianza, que tiene que ver con los cuidados y desarrollo físicos y psíquicos de 




los hijos. La segunda dimensión tiene que ver con la socialización que tiene que ver 
con las enseñanzas que conllevan a una formación para integrarse a la sociedad y 
está apoyada por la escuela donde se imparten conocimientos que llevan a una 
integración en el ámbito social y productivo, ayuda a discernir y a definir el perfil 
profesional del estudiante. Como tercera dimensión educadora de los hijos esta la 
personalización ética, que tiene que ver con los valores inculcados y vividos en la 
familia que marcan una pauta de relación consigo mismo y con su entorno, es en 
esta dimensión donde se enseña al hijo a valorar, respetar, amar.   
Es la dimensión que lleva a comprender lo hermosa que es la vida cuando se tiene 
la calidez, la acogida, el servicio y la entrega con el otro, por ello es una formación que se 
da toda la vida y se imparte con el testimonio de vida, es decir, con el ejemplo.  Canalda, la 
resalta diciendo que “la educación personalizadora de los hijos es la más profunda y 
valiosa de las tres vertientes de la educación paterna y materna. Dura toda la vida. Se 
ejerce en cada edad del hijo hasta la muerte de los padres” (p. 30) 
Los triunfos o decepciones en el ámbito académico están focalizados en la relación 
que se establezca entre los padres y el ente educativo porque desde la óptica de Paredes y 
De La Herrán, (2009) para que se dé éxito en la incorporación de los alumnos como en el 
cumplimiento de objetivos, es necesaria una relación fluida entre la familia y el centro 
educativo, por eso esta relación se convierte en una exigencia para el éxito de la educación. 
Se puede afirmar que no solo en la etapa inicial, sino que debe ser a lo largo de todo 
el proceso educativo que el alumno lleve en el plantel se debe dar la relación escuela 
familia. 
Tanto la escuela como los padres de familia deben focalizar su accionar en la 
construcción integral de la personalidad del estudiante creando ambientes solidarios con 
actitudes que lleven a relaciones sociales en armonía y en cordialidad, donde los dos 
compaginen en la búsqueda de ese mismo objetivo. 
Esto es que entre más sean las relaciones cordiales entre centro educativo y los 
representantes de los menores, mejor será el aprovechamiento en el aprendizaje de los 




da al estudiante es de apoyo mutuo, por ello es más fácil centrar al estudiante en los 
objetivos propuestos. 
Entre estos dos entes se deben dar canales de comunicación que permitan crear una 
fuerza integra que tenga como meta siempre el bienestar y formación de los estudiantes, 
por ello la comunicación debe ser constante entre padres y profesores y demás miembros 
del centro educativo, permitiendo a los padres integrarse al proceso educativo e sus hijos. 
Según Ramos (2004) afirma:  
Lo que acontece al interior de la familia se da de diversa manera y su naturaleza es 
distinta. La familia se desarrolla en un contexto humano, por tanto lo más 
importante que en su vida ocurre se da en las relaciones que se establezcan entre 
sus mismos miembros.  
Ramos (2004) indica: 
En el comienzo de la vida y en sus primeras etapas de la niñez el desarrollo integral 
de los hijos depende de la familia y de la escuela, por ello todo el entorno que rodea 
al niño forman su personalidad, sus valores y su apreciación así mismo. Las normas 
y buenos hábitos en los niños se forman en el hogar en la medida que los padres 
establezcan parámetros y conductas para la vida.  
El ejercicio que desempeña la escuela en la educación no solo se centra en los 
estudiantes, sino que tiene la responsabilidad de orientar a la familia y para ello debe 
implementar nuevas estrategias que contribuyan a la formación de la familia, entre ellas 
puede estar la escuela de padres, teniendo en cuenta que el maestro es autoridad para la 
familia. 
Es muy importante tener presente que en la labor educativa debe estar compaginada 
la acción de la escuela y de los representantes del estudiantado, por lo tanto la participación 
de los padres de familia debe ser proactiva y comprometida. Los progenitoras deben saber 
y por ello inspeccionar todas toda la programación que envuelve a la escuela y a la vez 
apoyar para que se puedan realizar, es decir en reuniones de entrega de boletines, 




objetivos, normas disciplinarias del buen vivir, propuestas académicas, por ello es 
responsabilidad de los representantes involucrasen en toda la dinámica de la institución. 
1.4. Formulación del problema 
Desconocimiento del Seguimiento familiar que afecta el alcance de los 
conocimientos en los estudiantes de primero bachillerato, especialización electromecánica 
automotriz del cenáculo 2017. 
¿Cómo incide el Seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos en el  
estudiantado de primero bachillerato, especialización electromecánica automotriz del 
cenáculo 2017? 
1.4.1. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el  seguimiento familiar y el alcance de los conocimientos 
en el tronco común en el estudiantado de primero bachillerato, especialización 
electromecánica automotriz del cenáculo 2017? 
¿Cuál es la influencia del seguimiento familiar y el alcance de los conocimientos en 
el área técnica del estudiantado de primero bachillerato, especialización electromecánica 
automotriz del cenáculo 2017? 
1.5. Justificación 
De acuerdo a los antecedentes de investigaciones sobre bajo alcance de los 
conocimientos en el nivel escolar se justifica la realización de este proyecto, ya que existe 
respaldo que se relaciona con la convivencia familiar el desempeño académico. 
Es importante en el nivel estudiantil que los alumnos aprovechen su estadía en el 
centro educativo para obtener un buen rendimiento, esto beneficia directamente a ellos, la 
familia y la institución. En consecuencia podrán mejorar su nivel de vida estudiantil para 
participar en concursos académicos dentro y fuera de la institución, mejorar sus hábitos de 
estudio y obtener óptimos resultados a final de cada año lectivo.  
Además los representantes legales deberán estar más cercanos a los procesos 




hogar y la institución y ser partícipes activos para lograr los objetivos que va a llevar a una 
estabilidad emocional en la convivencia familiar. 
En este proyecto investigativo utilizaremos el tipo de investigación cuantitativa 
transversal y de diseño descriptivo correlacional causal, dándonos la posibilidad de ver la 
relación que se establece entre las variables acompañamiento familiar y rendimiento 
académico por medio de la recolección y análisis de los datos. 
Con esta investigación se llegará a conocer las relaciones de la forma como los 
representantes acompañan a los estudiantes en el proceso educativo y desde esa dimensión 
proponer nuevas indicaciones para ayudar en el proceso del alcance de conocimientos.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general: 
El seguimiento familiar influye significativamente en el alcance de los 
conocimientos del estudiantado de primero bachillerato, especialización electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017. 
1.6.2. Hipótesis nula: 
El seguimiento familiar no influye en el alcance de los conocimientos del 
estudiantado de primero bachillerato, especialización electromecánica automotriz del 
Cenáculo 2017. 
1.6.3. Hipótesis específicas: 
El seguimiento familiar influye significativamente en el alcance de los 
conocimientos del tronco común del estudiantado de primero electromecánica automotriz 
del Cenáculo 2017. 
El seguimiento familiar  influye significativamente en el alcance de los 
conocimientos de la formación técnica del estudiantado de primero electromecánica 





1.7.1. Objetivo general: 
Determinar la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos del estudiantado de primero bachillerato, especialización electromecánica 
automotriz del cenáculo 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Establecer la incidencia de las relaciones familiares en el alcance de conocimientos 
del tronco común del estudiantado de primero bachillerato, especialización 
electromecánica automotriz del cenáculo 2017. 
Identificar la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos 
de la formación técnica del estudiantado de primero bachillerato, especialización 
















2.1. Diseño de investigación  
El proyecto investigativo se realizó bajo perspectiva cuantitativa, como nos lo 
muestra Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Un aporte importante del enfoque es 
que emplea la adquisición de información para probar hipótesis, teniendo como 
fundamento el cálculo numérico estudio estadístico para posteriormente lograr modelos y 
evidenciar teorías conforme a la información recopilada”. Dada la metodología y el diseño 
de investigación cuantitativa está orientada al estudio correlacional causal, ya que existen 
dos variables en estudio y en la misma unidad de investigación, es decir, el objetivo central 
es estudiar la interacción que se da con: el alcance de los conocimientos y el seguimiento 
de la familia al estudiantado, donde se consideran los aspectos, factores, conocimientos y 
las dimensiones que se estructuraron en el marco teórico, entre otras. 
La aplicación del método en los estudios descriptivo transversales busca establecer 
y probar relaciones causales entre las variables, por lo tanto, se utilizará el diseño 
correlacional causal, para la recopilación de los datos y alcanzar los objetivos de 
investigación en estudio. 
El gráfico representativo es: 
 
        M    = Muestra 
        X1  = seguimiento familiar 
        r     =  relación (correlación de Pearson) 







2.2. Identificación de las variables 
 
Es evidente que las variables citadas en un estudio de investigación necesitan ser 
concretadas y precisadas con mayor profundización, ya que abarcan los ámbitos 
fisiológicos, pedagógicos, psicopedagógicos, sociológicos y los múltiples factores que se 
mencionaron en la revisión de la argumentación teórica. 
Como hace referencia en la parte teórica, las variables se relacionan directamente 
con el estudiante y la familia en el ámbito escolar, incluso hace la clasificación de varios 
factores    
Tabla 1  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
La investigación ha sido adelantada en la (Unidad Educativa Padres Somascos " El 
Cenàculo"), que se encuentra en la República del Ecuador, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, sector Pascuales, Km 14.5 vía a Daule. Esta entidad educativa se educan dos 
mil estudiantes de edades entre los 3 a los 18 años, distribuidos en cinco niveles a saber:  
 Nivel 1: preparatoria. 
 Nivel 2: básica elemental 
 Nivel 3: básica media. 
 Nivel 4: básica superior 




En el nivel 5 se oferta las figuras profesionales técnicas las cuales son: instalaciones 
y maquinarias eléctricas, administración de sistemas, administración y contabilidad, 
mecanizado y maquinas industriales y electromecánica automotriz. 
La población de investigación está ubicada en el nivel 5 del primer año de 
bachillerato con figura profesional de electromecánica automotriz con edades 
comprendidas de 15 a 16 años. 
Tabla 2  
Repartimiento de la población del primer año de bachillerato con su respectiva figura 




Estudiantes Masculino Femenino 
Electromecánica automotriz 25 5 30 
Mecanizado y maquinas 
industriales 27 10 37 
Instalaciones y maquinas 
eléctricas 24 11 35 
Administración de sistemas 20 20 40 
Administración y contabilidad 7 30 37 
TOTALES 103 76 179 
Fuente: Secretaria general de la institución educativa. 
Esta población objetivo tiene las siguientes características: 
 Estudiantes con conductas agresivas y desafiantes. 
 No se evidencia hábitos de estudio 
 Escaso acompañamiento de los representantes  
 Bajo alcance de los conocimientos. 
 Hogares disfuncionales. 
2.3.2. Muestra: 
La población de este análisis investigativo se la extrajo en forma objetiva, 




automotriz, este tipo de muestra es no probabilístico, ya que el tamaño es el muestreo de 
todo el curso mencionado, el cuadro es el siguiente: 
Tabla 3  
Distribución de los jóvenes de primero bachillerato con figura profesional 




Estudiantes Masculino Femenino 
Electromecánica 
automotriz 25 5 30 
TOTAL 25 5 30 
Fuente: Secretaria general de la institución educativa 
2.4. Técnicas de recopilación de información 
2.4.1. Técnicas 
Este proyecto de investigación utilizará la técnica llamada encuesta y fuentes 
documentales, porque se podrá sistematizar y dar solución a los interrogantes que se 
presentaran en los instrumentos.  
Como lo indica una publicación en un portal (QuestionPro, 2019) de internet: 
“Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas 
para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen 
una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras 
dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.” 
(QuestionPro, 2019) 
Por tanto, la encuesta tiene como objetivo extraer la opinión sobre el problema 
determinado en el conjunto de la muestra o población objetivo y constatar con documentos 
físicos de recopilación de los datos. 
Además, la información recopilada son actos investigativos de agentes antecesores, 
quienes en su afán de superar problemáticas han publicado sus hallazgos  





Es el medio con el cual permite recopilar los datos que fueron estructurados en la 
técnica, en este caso se utilizará el cuestionario con un conjunto de preguntas formuladas 
de acuerdo al interés de investigación a la muestra. 
 Cuestionario.  
 Cuadro de datos de rendimiento académico y asistencias de padres de 
familia. 
2.5. Métodos de sistematización de información 
La investigación se trabajará con la técnica encuesta, el instrumento cuestionario, 
de esta forma se podrán realizar tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y análisis de los 
resultado. 
La técnica y los instrumentos están dirigidos a los estudiantes y los representantes 
legales de ellos, que se detallaron en el cuadro 3 de la muestra. Los resultados se 
analizaron aplicando el SPSS, versión 22, específicamente el instrumento  llamado 
coeficiente de correlación de Pearson. (Loreto Andrea Espejo Vergara , Juan Antonio Salas 
Pérez, 2004) 
Para determinar los niveles de las tablas cruzadas en relación al acompañamiento 
familiar se realizo la recodificación de los 4 items  con valores de 1 a 4 de la encuesta 
donde se plantearon 15 preguntas. Se determina que el máximo puntaje en la encuesta es 
de 60 y el mínimo de 15. Para obtener los tres rangos de la valoración de los niveles de 
procedió de la siguiente manera: 
 Rango 1: Bajo, de 15 a 30 
 Rango 2: Medio, de 31 a 45 








Tabla 4  
Nivel de influencia de las variables seguimiento  familiar en el alcance de los 
conocimientos 
  Alcance de los conocimientos 
 Niveles 
EAR  AAR DAR TOTAL 
fi % fi % fi % fi % 
seguimiento familiar 
visión estudiantes 
Bajo 0 0.0 2 6,7 0 0,0 2 6,7 
Medio 9 30 11 36,7 0 0,0 20 66,7 
Alto 2 6,7 4 13,3 2 6,7 8 26,7 
TOTAL 11 36,7 17 56,7 2 6,7 30 100 
Fuente: Base de datos de encuestas a estudiantes, Autor. 
 
Gráfico: seguimiento Familiar visión estudiantes. 
 
Figura 1 Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos. 
Descripción: 
Podemos observar en la figura 1, desde la visión de los estudiantes, que cuando el 
alcance de los conocimientos es medio es donde un 36,6% del estudiantado llega a un 
alcance de conocimientos AAR, pero también es donde un 30% su alcance de 
conocimientos esta en EAR. Cuando el seguimiento familiar es alto se puede observar que 
el 13.3% del estudiantado tiene un alcance de conocimientos AAR y un 6.7% está en EAR 
y ese mismo porcentaje está en DAR 
Finalmente solo un 6,7% del estudiantado está ubicado en un alcance de 




Tabla 5  
Nivel de influencia entre seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos 
  Alcance de conocimientos 
 Niveles 
EAR  AAR DAR TOTAL 
fi % fi % fi % fi % 
seguimiento familiar 
visión padres 
Medio 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 3,3 
Alto 11 36,7 16 53,3 2 6,7 29 96,7 
TOTAL 11 36,7 17 56,7 2 6,7 30 100 
Fuente: Base de datos de encuestas a estudiantes, Autor. 
 
Gráfico: seguimiento Familiar visión padres. 
 
Figura 2 Influencia por parte del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos. 
 
Descripción: 
En la figura 2, desde la visión de los representantes del estudiantado podemos 
observar que cuando el seguimiento familiar es alto, un 53,3% de estudiantes llega a un 
rendimiento académico AAR, pero es en este mismo nivel de acompañamiento familiar 
donde se da un 36,7% de estudiantes con un rendimiento académico EAR y solo un 6,7 con 
un rendimiento académico DAR. Finalmente en el nivel medio de acompañamiento 






Tabla 6  
Nivel de influencia del seguimiento familiar con  alcance de conocimientos tronco común 
  Alcance de los conocimientos Tronco Común 
 Niveles 
EAR  AAR DAR TOTAL 
fi % fi % fi % fi % 
seguimiento familiar 
visión estudiantes 
Bajo 0 0 2 6,7 0 0,0 2 6,7 
Medio 6 20,0 14 46,7 0 0 20 66,7 
Alto 2 6,7 4 13,3 2 6,7 8 26,7 
TOTAL 8 26,7 20 66,7 2 6,7 30 100 
Fuente: Base de datos de encuestas a estudiantes, Autor.  
 
Gráfico: seguimiento Familiar visión estudiantes. 
 
Figura 3 Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos tronco 
común. 
Descripción: 
En la figura 3 podemos observar que cuando el seguimiento familiar desde la visión 
del estudiantado es medio, un 46,7% de estudiantes llegan a un alcance de los 
conocimientos en el tronco común de AAR y un 20% tienen alcance de conocimientos 
EAR. En el nivel alto el 13,3% de estudiantes tiene un alcance de conocimientos AAR y 





Tabla 7  
Nivel de influencia entre seguimiento familiar en el alcance de conocimientos tronco 
común 




EAR  AAR DAR TOTAL 
fi % fi % fi % fi % 
Medio 0 0 1 3,3 0 0,0 1 3,3 
Alto 8 26,7 19 63,3 2 6,7 29 96,7 
TOTAL 8 26,7 20 66,7 2 6,7 30 100 
Fuente: Datos de encuestas a representantes del estudiantado, Autor  
 
Gráfico: seguimiento Familiar visión padres. 
 
 
Figura 4 Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos tronco 
común 
Descripción: 
En la figura 4 observamos que cuando el seguimiento familiar es alto desde la 
visión de los padres de familia, el 63,3% del estudiantado tiene un alcance de 
conocimientos en el tronco común de AAR, solo un 6,7% obtiene alcance de 
conocimientos DAR, pero un 26,7% tienen un alcance de conocimientos EAR. Cuando el 





Tabla 8  
Nivel de influencia entre seguimiento familiar en el alcance de conocimientos, área 
técnica 
  Alcance de los conocimientos Área Técnica 
 Niveles 
EAR  AAR DAR TOTAL 
Fi % fi % fi % fi % 
Seguimiento familiar 
visión estudiantes 
Bajo 0 0 2 6,7 0 0,0 2 6,7 
Medio 10 33,3 10 33,3 0 0 20 66,7 
Alto 2 6,7 4 13,3 2 6,7 8 26,7 
TOTAL 12 40,0 16 53,3 2 6,7 30 100 
Fuente: Datos de encuestas a representantes del estudiantado, Autor  
  
Gráfico: seguimiento Familiar visión estudiantes. 
 
Figura 5 Influencia del seguimiento familiar en el alcance de conocimientos, área técnica 
Descripción: 
En la figura 5 observamos que desde la visión de los estudiantes cuando el 
seguimiento familiar está en un nivel medio el 33,3% del estudiantado obtiene un alcance 
de conocimientos en el área técnica de AAR, pero también ese mismo porcentaje obtiene 
un alcance de conocimiento EAR. Cuando el seguimiento familiar es alto, el 13,3% del 
estudiantado obtiene un alcance de conocimientos AAR y el 6,7% de los estudiantes 
alcanza un porcentaje DAR y EAR. Cuando el seguimiento familiar es bajo, encontramos 




Tabla 9  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de conocimientos, área técnica 
 
 




EAR  AAR DAR TOTAL 
fi % fi % Fi % fi % 
Medio 0 0 1 3,3 0 0,0 1 3,3 
Alto 12 40,0 15 50,0 2 6,7 29 96,7 
TOTAL 12 40,0 16 53,3 2 6,7 30 100 
Fuente: Datos de encuestas a representantes del estudiantado, Autor 
 
Gráfico: seguimiento Familiar visión padres. 
 
 
Figura 6 Influencia del seguimiento familiar en el alcance de conocimientos, área técnica 
Descripción: 
En la figura 6 observamos que desde la visión de los padres de familia cuando el 
seguimiento familiar es alto el 50% del estudiantado obtienen un alcance de conocimientos 
en el área técnica de AAR, un 6% del estudiantado obtienen un alcance de conocimientos 
DAR y un 40% del estudiantado obtiene un alcance de conocimientos EAR. Cuando el 
seguimiento familiar es en un nivel medio solo un 3,3% del estudiantado tiene un alcance 






Tabla 10  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de conocimientos del estudiantado de 










Correlación de Pearson 1 ,043 
Sig. (bilateral)  ,102 
N 30 30 
Alcance de los 
conocimientos 
estudiantes 
Correlación de Pearson ,043 1 
Sig. (bilateral) ,102  
N 30 30 
La correlación es significativa al nivel 0,05. 
 
(María Magdalena Gea Serrano, 2014) 
Descripción: 
En tabla 10 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 2017, 
de acuerdo a la percepción del estudiantado; se alcanza un coeficiente de 0,043, en 
consecuencia se establece una relación muy baja y específica, el ámbito significativo es 








Tabla 11  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos del estudiantado de 










Correlación de Pearson 1 ,302 
Sig. (bilateral)  ,020 
N 30 30 
Alcance de los 
conocimientos 
visión padres 
Correlación de Pearson ,302 1 
Sig. (bilateral) ,020  
N 30 30 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05. 
 
Descripción: 
En tabla 11 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 2017, 
de acuerdo a la percepción de los progenitores; se alcanza un coeficiente de 0,302, en 
consecuencia se establece una relación baja y directa, pero significativa, el ámbito 










Tabla 12  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos en Tronco común 
del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 2017(Percepción 










Correlación de Pearson 1 ,136 
Sig. (bilateral)  ,472 
N 30 30 




Correlación de Pearson ,136 1 
Sig. (bilateral) ,472  
N 30 30 
 
Descripción: 
En tabla 12 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos en formación tronco común del estudiantado de primero electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción del estudiantado; se alcanza un 
coeficiente de 0,136, en consecuencia se establece una relación baja y específica, el ámbito 











Tabla 13  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos en tronco común 
del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 2017(Percepción 










Correlación de Pearson 1 -,069 
Sig. (bilateral)  ,719 
N 30 30 




Correlación de Pearson ,069 1 
Sig. (bilateral) ,719  
N 30 30 
 
Descripción: 
En tabla 13 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos en formación tronco común del estudiantado de primero electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción del estudiantado; se alcanza un 
coeficiente de -0,069, en consecuencia se establece una relación muy baja y específica, el 











Tabla 14  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos en Formación 
Técnica del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 











Correlación de Pearson 1 ,206 
Sig. (bilateral)  ,274 
N 30 30 




Correlación de Pearson ,206 1 
Sig. (bilateral) ,274  
N 30 30 
 
Descripción: 
En tabla 14 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos en la formación técnica del estudiantado de primero electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción de los estudiantes; se alcanza un 
coeficiente de 0,206, en consecuencia se establece una relación baja y específica, el ámbito 










Tabla 15  
Influencia del seguimiento familiar en el alcance de los conocimientos en Formación 
Técnica del estudiantado de primero electromecánica automotriz del Cenáculo 










Correlación de Pearson 1 -,104 
Sig. (bilateral)  ,585 
N 30 30 




Correlación de Pearson -,104 1 
Sig. (bilateral) ,585  
N 30 30 
 
(María Magdalena Gea Serrano, 2014) 
Descripción: 
En tabla 15 se expone la aplicabilidad de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance de los 
conocimientos en la formación técnica del estudiantado de primero electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción de los progenitores; se alcanza 
un coeficiente de -0,104, en consecuencia se establece una relación muy baja y específica, 











Desde la visión de los estudiantes de 1er. Año de bachillerato especialización 
electromecánica automotriz, se observa que desde un nivel de seguimiento familiar medio 
es donde un 36,6% del estudiantado alcanza un nivel de aprovechamiento escolar AAR, 
pero también es donde un 30% su alcance de los conocimientos esta en EAR. Cuando el 
seguimiento familiar es alto se puede observar que el 13.3% de los jóvenes tiene un 
alcance de los conocimientos AAR y un 6.7% está en EAR y ese mismo porcentaje está en 
DAR 
Finalmente solo un 6,7% de los jóvenes está ubicado en un alcance de los 
conocimientos AAR cuando el seguimiento familiar es bajo.  
De acuerdo a la medida del coeficiente de correlación de Pearson, aplicada al 95% 
de confiabilidad, para analizar la influencia del seguimiento familiar en el 
aprovechamiento académico de los jóvenes de primero electromecánica automotriz del 
Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción del estudiantado; se aprecia un coeficiente de 
0,043, en consecuencia se establece una relación muy baja y específica, el ámbito 
significativo es mayor a 0,05, por consiguiente se asume que la influencia no es 
preeminente; sin embargo, cuando se aplicó a los padres de familia, la significancia indica 
que hay una relación significativa (coeficiente de 0,302 lo que indica una relación baja y 
directa, pero significativa); esta forma opuesta de percibir el problema de parte de los dos 
actores indica que la información está condicionada por variables intervinientes que llevan 
a cambiar la información. Este resultado indica que el estudiantado consideran que el 
seguimiento familiar no influye en su alcance de conocimientos, pero los padres creen que, 
como lo están haciendo bien, sí tiene influencia. El resultado es similar, en la parte de los 
padres de familia, con lo que indica Mero, K. (2016-2017) en su trabajo que se enfoca en 
las formas de comunicación familiar y como ellas afectan en el rendimiento escolar de los 
niños de quinto año. Los resultados indican que el aprovechamiento escolar de los hijos se 
ve totalmente afectado por los estilos de comunicación que adoptan los hogares de los 
estudiantes por lo que se propone talleres psicoeducativos titulados “Modelando el estilo 
de comunicación con mis hijos”. Aunque los estudiantes estiman que el acompañamiento 
no influye en su rendimiento, desde la percepción de los padres se encuentra concordancia 
con lo que indica Viteri, S. (2016-2017), que hace referencia a la vida de la familia en su 




en el año lectivo 2016-2017, se evidencia que el rendimiento académico es afectado por los 
tipos de relación que se viven dentro del hogar como también por la poca comunicación 
que se presenta entre los padres de familia y los maestros, donde los padres de familia 
están bastante desconectados de esta relación, es también observado que muchos padres de 
familia se desvinculan de la responsabilidad formativa de sus hijos donde no se generan 
espacios educativos y formativos dentro de la familia, todo esto influye en el bajo 
rendimiento de sus hijos en la parte académica.  En parte se encuentran coincidencias con 
Beneyto, S. (2015), en la investigación que tiene que ver con la realidad familiar y su 
relación con el aprendizaje en el ámbito escolar, pues indica que  
Un 46%  de alumnos manifiesta que la familia brinda bastante apoyo y motivación 
para asumir sus responsabilidades, un 45.74% expresa que no recibió sentimientos 
de afecto o rechazo por parte de su familia en especial su padres, un 51.06% 
manifiesta que en su núcleo familiar ha recibido conductas que estimulan su vida, 
como también materiales para desarrollar sus actividades. 
Los estudiantes de 1er. Año de bachillerato especialización electromecánica 
automotriz, en la formación del tronco común, se observó   que el seguimiento familiar en 
un nivel medio, un 46,7% del estudiantado obtiene un alcance de los conocimientos en el 
tronco común de AAR y un 20% obtienen aprovechamiento estudiantil EAR. En el nivel 
alto el 13,3% del estudiantado logran un alcance de los conocimientos AAR y 6,7% tiene 
un alcance de los conocimientos DAR y EAR 
Al ejecutar el coeficiente de correlación de Pearson, aplicada al 95% de 
confiabilidad, para determinar la incidencia del seguimiento familiar en el 
aprovechamiento académico en la formación tronco común del estudiantado de primero 
electromecánica automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción de los 
estudiantes; se alcanza un coeficiente de 0,136, en consecuencia se establece una relación 
baja y específica, el ámbito significativo es mayor a 0,05, por consiguiente se asume que la 
influencia no es preeminente. Aunque en el presente estudio se consigue un nivel negativo 
y muy bajo, es necesario que se tenga en cuenta lo que encontró Vega, S. (2013-2014), en 
su investigación que analiza la disolución familiar que afecta el desempeño estudiantil  de 
los alumnos del centro educativo, los resultados dados son: El 41% de los estudiantes 
atribuye su bajo rendimiento a que tiene problemas con sus padres. De la misma manera se 




de la incidencia del ámbito familiar en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento 
educativo en el área de lengua y literatura en un centro educativo de  Milagro, donde los 
resultados que arroja la investigación es que la influencia familiar afecta de manera 
significativa el rendimiento escolar de los hijos. También se pudo evidenciar que la falta de 
supervisión en los deberes escolares por parte de los padres, como también el 
asesoramiento de sus hijos en las tareas afecta su rendimiento en la escuela ya que por su 
diversas ocupaciones o trabajo llegan cansados a sus casas y es poca o nula la atención 
prestada al estudiante. De la misma forma se tiene en cuenta a León, B. (2013), quien 
centra su investigación en ver como todo lo que rodea a la familia tiene incidencia en el 
aprovechamiento escolar de los estudiantes de una institución de Quito y lo que ha arrojado 
esta investigación se puede resaltar que el ambiente familiar  afecta el nivel de aprendizaje 
académico y los que tiene menos resultados son los niños que viven en hogares donde hay 
poca relación afectiva, no revisan ni firman las tareas de sus hijos, y hay poca 
preocupación por el avance de ellos en la vida escolar, no respetan las opiniones de sus 
hijos y esto hace que se sientan desplazados en las conversaciones dentro de la familia. 
Los estudiantes de 1er. Año de bachillerato especialización electromecánica 
automotriz, en la formación técnica se evidencia que cuando el seguimiento familiar está 
en un nivel medio el 33,3% de los jóvenes obtiene un rango de alcance de los 
conocimientos en el área técnica de AAR, pero también ese mismo porcentaje obtiene un 
alcance de los conocimientos EAR. Cuando el seguimiento familiar es alto, el 13,3% el 
estudiantado obtiene un alcance de los conocimientos AAR y el 6,7% del estudiantado 
tiene un alcance de los conocimientos DAR y EAR. Cuando el seguimiento familiar es 
bajo, encontramos solo el 6,7% de jóvenes con un aprovechamiento académico de AAR. 
De acuerdo a la ejecución del coeficiente de correlación de Pearson, aplicada al 
95% de confiabilidad, para establecer la incidencia del seguimiento familiar en el alcance 
de los conocimientos en la formación técnica del estudiantado de primero electromecánica 
automotriz del Cenáculo 2017, de acuerdo a la percepción de los estudiantes; se alcanza un 
coeficiente de 0,206, en consecuencia se establece una relación baja y específica, el ámbito 
significativo es mayor a 0,05, por consiguiente se asume que la influencia no es 
preeminente. Siendo la formación técnica una opción importante para sus hijos, los padres 
no tienen en cuenta lo que dice Espitia, R. y Montes, M. (2009), donde analiza cómo la 




Sincelejo (Colombia), donde se dice que en las familias que no poseen los recursos 
necesarios como también la formación y la cultura hace que no se aproveche al máximo 
todas las oportunidades que brinda el sistema educativo y por ello se pase desapercibido 
todo lo que como política de educación se ofrece, el poco tiempo que dedican los padres de 
familia no se vislumbran estrategias, hábitos, creatividad en el proceso educativo. 
De manera general se puede inferir que el sesgo en la investigación está dado por la 
información que han alcanzado los padres de familia, puesto que, al analizar su 
participación en las reuniones programadas con anterioridad, se nota una asistencia muy 
baja a cada reunión, lo que denota falta de seguimiento. El resultado de asistencia indica 
que a las seis reuniones han asistido un 23%, a cinco reuniones han asistido el 20%, el 17% 
a cuatro reuniones, el 17% a dos reuniones, el 13% a tres reuniones y el 10% a una 
reunión. En este sentido se concuerda con Espitia, R. y Montes, M. (2009), donde analiza 
cómo la familia afecta los procesos educativos que ofrece el estado a los menores en un 
sector de Sincelejo (Colombia), desde la visión de la escuela se ve con preocupación la 
delegación por parte de los padres de la responsabilidad educativa que ellos tienen, 
dejándole a la escuela también esta responsabilidad porque hay poco acompañamiento e 















El seguimiento familiar, según el estudiantado, no influye significativamente en el 
alcance de los conocimientos en primero de electromecánica automotriz del Cenáculo 2017 
pues el coeficiente de 0,043 indica una relación muy baja y directa, pero no significativa. 
Por otro lado, en opinión de los padres, la influencia es significativa, con un coeficiente de 
0,302. Esto nos quiere decir que desde la visión de los estudiantes, son otras las situaciones 
que están afectando el alcance de los conocimientos, los cuales deben ser determinados o 
investigados para poder hacer un proceso de intervención que lleve a un mejoramiento en 
el alcance de los resultados por parte del estudiantado. 
El seguimiento familiar no influye significativamente en la formación del tronco 
común de los estudiantes de primero de electromecánica automotriz del Cenáculo 2017 
pues el coeficiente de -0,045 muestras una relación muy baja e indirecta, la significancia es 
mayor a 0,05, por lo que se asume que la influencia no es significativa.  
El seguimiento familiar no tiene repercusión significativa en la formación técnica 
del estudiantado de primero de electromecánica automotriz del Cenáculo 2017, pues el 
coeficiente de 0,206 deja ver una relación baja y directa, la significancia es mayor a 0,05, 
por lo que se asume que la influencia no es significativa. Al no ser el seguimiento familiar 
el que esté influyendo significativamente en el alcance de los conocimientos se debe estar 
atentos a los diversos aspectos que están involucrados en el proceso de formación para ver 
cuál de ellos influye, como también los procesos de selección de la especialidad, que puede 
estar afectando el rendimiento en esta área específica, ya que si el estudiante no está 
totalmente convencido que esa su afinidad o vocación no coloca el interés necesario para 









Que los directivos de la (Unidad Educativa Padres Somascos " El Cenàculo") 
motiven al conocimiento de los resultados encontrado en esta investigación para que, en 
equipo docente, se puedan analizar y arribar a conclusiones que ayuden a elaborar un 
diagnóstico de lo que está aconteciendo. 
Que los directivos de la (Unidad Educativa Padres Somascos " El Cenàculo") hagan 
posible la creación de la “Escuela de padres”, con la finalidad de ayudarlos a que asuman 
su responsabilidad educativa. 
Que los docentes de la especialización en electromecánica automotriz del Cenáculo, 
sobre la base del diagnóstico, puedan reestructurar su trabajo pedagógico, de tal manera 
que se incluyan actividades relevantes en aula para los estudiantes. 
Que los directivos de la (Unidad Educativa Padres Somascos " El Cenàculo") 
revisen los mecanismos de selección de los estudiantes de la especialización en 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Acompañamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primero bachillerato, especialización electromecánica 
automotriz del cenáculo 2017” 







¿De qué manera influye el 
acompañamiento familiar en 
el rendimiento académico de 
los estudiantes de primero 
electromecánica automotriz 
del Cenáculo 2017? 
General: 
Determinar la influencia del 
acompañamiento familiar en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 




Establecer la influencia de la 
comunicación familiar en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 
electromecánica automotriz del 
Hi:   El acompañamiento familiar 
influye significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 




El acompañamiento familiar no influye 
en el rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 






























Entre miembros de la 
familia. 
Entre padre e hijo. 
























entre centro educativo y 
hogar. 
Comunicación familia – 
escuela. 






- Identificar la 
influencia de la interacción 
familia - escuela en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 
electromecánica automotriz del 
Cenáculo 2017. 
- Establecer la 
influencia del apoyo en las 
responsabilidades estudiantiles 
en el rendimiento académico 
de los estudiantes de primero 




La comunicación familiar influye 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
primero electromecánica automotriz 
del Cenáculo 2017. 
- La interacción familia - 
escuela influye significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de primero 
electromecánica automotriz del 
Cenáculo 2017. 
- El apoyo en las 
responsabilidades estudiantiles influye 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
primero electromecánica automotriz 
del Cenáculo 2017. 




 Establecimiento de 
normas. 

































Formación científica NAR 0-4 
  
EAR 4.01-6,99  
 









EAR 4.01-6,99  
 








































CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
Querido joven, el siguiente cuestionario tiene como finalidad ver si el acompañamiento 
familiar se relaciona en su rendimiento académico; por eso, se les pide contestar todas las 
preguntas de acuerdo a su propia vivencia. 
Se agradece su colaboración. 
1. ¿Cómo considera la comunicación entre los miembros de su familia? 




2. ¿Cómo consideras que es la relación  entre sus padres y usted? 




3 ¿Cómo es la comunicación con sus padres para resolver un problema personal? 




4. ¿Cómo es la comunicación con sus padres para resolver un problema académico? 




5 ¿Cómo considera la comunicación que tienen sus padres con los docentes de la 
institución educativa? 




6. ¿Cómo son las relaciones que tienen los docentes con sus padres? 







7. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los docentes? 




8. ¿Cómo es la comunicación entre la institución (directivos, DECE) y usted? 




9. ¿Cómo es la comunicación que tiene el tutor hacia ustedes, para resolver algún 
problema? 




10. ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los miembros de su familia? 




11. ¿cómo es la actitud de sus padres cuando se presentan inconvenientes en la 
institución educativa? 




12. ¿Cómo son las actividades recreativas o de distracción que tienes con tu familia? 




13. Sus hábitos de estudio son: 




14. Su rendimiento académico es: 











15. Su interés hacia los estudios es:  















































































CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA 
Querido padre de familia, el siguiente cuestionario tiene como finalidad ver si el 
acompañamiento familiar se relaciona en el rendimiento académico de su hijo; por eso, se les 
pide contestar todas las preguntas de acuerdo a su propia vivencia. 
Se agradece su colaboración. 
Sexo:   M  
 F 
1. ¿Cómo es el acompañamiento académico de su hijo o representado por parte de 
la institución educativa? 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular 
 Malo 
 Muy malo  
2. ¿Cómo considera usted las destrezas alcanzadas de su hijo o representado en 
cuanto al aprendizaje durante el primer quimestre? 




3. ¿Cómo califica el proceso de adquisición de nuevos conocimientos de su hijo o 
representado? 




4. ¿Cómo es la relación que existe entre usted y los docentes? 




5. La comunicación con los miembros de su familia es: 







6. ¿Cómo es la estimulación o motivación que usted le brindan a su hijo o 
representado para sus estudios? 




7. ¿Cómo asume usted la responsabilidad en las tareas del hogar? 




8. ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los miembros de su familia? 




9. ¿Cómo es la comunicación entre la institución (directivos, DECE) y usted? 




10. ¿Cómo son las reglas y normas de su hogar? 




11. ¿Cómo es la delegación de responsabilidades en su hogar? 




12. ¿Cómo es la comunicación dentro de su entorno familiar? 




13. ¿Cómo es la relación  entre usted y su hijo o representado? 




14. ¿Cómo son los hábitos de estudio de su hijo o representado? 







15. ¿Cómo es su asistencia a las citaciones que emite la institución educativa por 
rendimiento académico de su hijo o  representado? 
 Muy bueno 
 Bueno 





































BASE DE DATOS 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 




  < 7 7-7,9 8- 8,9 9-10 < 7 7-7,9 8- 8,9 9-10 
1       9.1 9.1       9.04 9.04 
2 6.49       6.49 5.73       5.73 
3     8.34   8.34   7.93     7.93 
4   7.41     7.41   7.2     7.2 
5   7.42     7.42   7.49     7.49 
6 6.78       6.78 6.39       6.39 
7 6.6       6.6 5.95       5.95 
8   7.44     7.44   7.44     7.44 
9     8.78   8.78     8.47   8.47 
10   7.34     7.34   7.05     7.05 
11   7.61     7.61 6.2       6.2 
12 6.4       6.4 6.05       6.05 
13   7.32     7.32     8.09   8.09 
14   7.35     7.35   7.48     7.48 
15 6.94       6.94 6.52       6.52 
16   7.77     7.77   7.52     7.52 
17   7.69     7.69   7.48     7.48 
18   7.27     7.27 6.32       6.32 
19     8.28   8.28     8.33   8.33 
20 6.4       6.4 6.72       6.72 
21   7.27     7.27   7.09     7.09 
22 6.62       6.62 6.69       6.69 
23   7.18     7.18 6.87       6.87 
24     8.18   8.18   7.95     7.95 
25   7.2     7.2   7.38     7.38 
26   7.2     7.2 5.02       5.02 
27       9.21 9.21       9.17 9.17 
28     8.15   8.15   7.69     7.69 
29   7.56     7.56   7.27     7.27 
30 6.5       6.5 5.86       5.86 
     
7.46 6.19333 










ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
1 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 46 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 43 
3 2 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 4 32 
4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 42 
5 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 43 
6 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 49 
7 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 45 
8 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 31 
9 3 3 2 3 2 3 2 1 4 2 3 2 2 3 4 39 
10 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 37 
11 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 34 
12 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 31 
13 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 51 
14 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 49 
15 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 51 
16 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 27 
17 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 1 4 3 3 38 
18 4 4 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 42 
19 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 41 
20 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 37 
21 3 2 2 1 3 3 4 4 4 2 2 3 2 1 3 39 
22 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 41 
23 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 39 
24 3 2 3 4 3 4 4 4 2 2 1 3 4 4 4 47 
25 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 49 
26 3 2 1 3 3 3 3 2 4 1 2 2 3 2 4 38 
27 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 47 
28 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 4 30 
29 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 43 
30 3 4 3 4 2 1 2 1 4 2 3 4 4 3 3 43 














ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (PERCEPCIÓN DE PADRES DE FAMILIA) 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 57 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 56 
4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 41 
5 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3   3 4 3 3 45 
6 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 54 
7 4 3 3 3 4 3 3 6 3 4 3 4 4 3 3 53 
8 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 48 
9 4 3 3 3 4 3 3 6 3 4 3 4 4 3 3 53 
10 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 47 
11   3 3 3 4 3 3 4 2 3   4 4 3 3 42 
12 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 54 
13 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 54 
14 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 53 
15 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 51 
16 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 50 
17 4 3 3 3 4 3 3 6 3 4 3 4 4 3 3 53 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
19 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 53 
20 2 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 47 
21 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 51 
22 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 57 
23 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 49 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59 
25 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 53 
26 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 54 
27 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
28 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 49 
29 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 47 
30 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 2 46 
 













ASISTENCIA A REUNIONES 
  1 2 3 4 5 6   
1   X X X X   4 
2 X X X       3 
3 X         X 2 
4 X X X X   X 5 
5     X       1 
6 X   X X X X 5 
7 X   X X     3 
8 X X X X X X 6 
9 X X X X   X 5 
10   X         1 
11   X X X X   4 
12 X   X       2 
13 X X X X X X 6 
14 X   X X X X 5 
15 X X X X X X 6 
16 X X X X   X 5 
17 X   X       2 
18 X X X X X X 6 
19 X   X X   X 4 
20 X X X X X X 6 
21 X           1 
22 X X X X X X 6 
23 X   X     X 3 
24   X X     X 3 
25 X   X   X X 4 
26 X         X 2 
27   X X X X X 5 
28 X X X X X X 6 
29 X X X     X 4 
30 X         X 2 
 














ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A REUNIONES 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PROMEDIO 
A1 3 10% 
3,9 
A2 5 17% 
A3 4 13% 
A4 5 17% 
A5 6 20% 
A6 7 23% 

















Series1; A3; 4; 
13% 
Series1; A4; 5; 
17% 
Series1; A5; 6; 
20% 
Series1; A6; 7; 
23% 
Asistencia de padres de familia a reuniones 








ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 8 
AUTORIZACIONES 
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